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VÁROSI  SZÍ NHÁZ.
Páratlan bérlet 159. szám.
Április hő 23>áu *
PAPA
FELESÉ
Énekes vígjáték 3 felvonásban. Írták: Millaud és Hennequin. Fordította: Foliinus A. (Rendező: Mezei.)
S Z E M É L Y E K :
Florestan, de la Boucannier báró ) 
Aristides, első nejétől, fia )
Anna, Florestán második neje 
Dr. Bodin-Bridet, természettudós 






Tóbiás, a báró inasa 
Paccaud, felügyelő Bodinnal 
Jaquinette,





































Történik: Coinpíegnebeu, az első és harmadik felvonás Bódin- 
Bridet-nál, a második az „Arany oroszlányban.
H elyárak  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajozár) Családi páholy 12 korona 
(6 firt.) II. em. páholy 6 korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (lfrt 20  k r .)  ILr. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60 fillér, (80 kr^  Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 20  fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona (50  kr.) Földszinti álló 
hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és
ünnepnapokon 60  fillér (30 k r.)
" Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-dg.
gyfr  Esti pénztárnyitá.8 6 órakor. * ^ 1  ' S
»  «inr»3» f f i ^ i i .  %
I
Holnap Pénteken, 1896. Ápril hó 24-én, páros bérletszünetben, leszállított hely árakkal:
AZ IIJ HONPOLGÁR
Énekes életkép 3 felvonásban.
E lő k észü le ten : Gyermek-asszony.
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